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A Tallage májusi előrejelzése szerint az Európai Unióban közel 17 millió tonnával 144 millió tonnára nőhet a 
búzatermelés.  
Az USDA előrejelzése szerint a 2019/2020. gazdasági évi globális kukoricatermés 1 százalékkal 1134 millió ton-
nára emelkedhet.  
Az Európai Unióban 950 ezer hektár (–1 százalék) körül várható a szójabab ez évi termőterülete. 
Az Európai Unióban a 2018. évinél 4 százalékkal lehet nagyobb a napraforgómag által elfoglalt terület az idén, 
megközelítheti a 4,3 millió hektárt. 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség cukorimportja a 2018/2019. gazdasági év 2019. április 21-ig eltelt 
időszakában 859 ezer tonna volt, csaknem 10 százalékkal meghaladta a 2017/2018. évi szezon hasonló periódusában 
beszállított mennyiséget. 
  





Az USA agrárminisztériuma (USDA) május első fe-
lében teszi közzé először a 2019/2020. évi szezonra vo-
natkozó globális kitekintését, mely szerint a világ búza-
termése a 2018/2019. évinél 6 százalékkal több,  
777 millió tonna lehet. Ez a kibocsátás várhatóan jóval 
felülmúlja a 759 millió tonnára jelzett felhasználást, így 
293 millió tonna (+7 százalék) termény maradhat a tá-
rolókban. Az USA-ban a 2018. évinél közel 1 százalék-
kal több búzát takaríthatnak be a gazdák idén nyáron 
(51,6 millió tonna). A fekete-tengeri országokban is 
emelkedhet a termelés: Oroszországban 77 millió tonna 
(+7 százalék), Ukrajnában 29 millió tonna (+16 száza-
lék) búza kerülhet a magtárakba. A Tallage májusi elő-
rejelzése szerint az Európai Unióban közel 17 millió 
tonnával 144 millió tonnára nőhet a búzatermelés. A 
chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza fronthavi 
jegyzése határidőváltást követően (2019. július)  
171 dollár (USD)/tonnára emelkedett május 17-ig. A 
párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a termény legkö-
zelebbi lejáratra szóló jegyzése 174 euró/tonna volt 
ugyanekkor. Magyarországon a fizikai piacon átlagosan 
57,7 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli 
termelői áron forgott az étkezési, 49,7 ezer forint/tonna 
áron a takarmánybúza május második hetében a NAIK 
AKI PÁIR adatai szerint. 
Kukorica 
Az USDA előrejelzése szerint a 2019/2020. gazda-
sági évi globális kukoricatermés 1 százalékkal 1134 
millió tonnára emelkedhet. Az USA-ban az egy évvel 
korábbinál 4 százalékkal nagyobb területet foglalhat el 
a növény (37,6 millió hektár), amelynek 49 százalékán 
került a földbe a vetőmag május 19-ig. Magyarországon 
az Agrárminisztérium (AM) tájékoztatása szerint a sze-
mes kukorica területe 965,7 ezer hektár lehet, amelyből 
951,7 ezer hektáron került földbe a vetőmag május 15-
ig. A chicagói árutőzsdén 151 dollár/tonnáig araszolt a 
kukorica júliusi jegyzése május 17-ig. A párizsi árutőzs-
dén a termény júniusi tőzsdei elszámolóára 162 
euró/tonnáig csökkent ugyanekkor. A NAIK AKI PÁIR 
adatai szerint a magyarországi fizikai piacon átlagosan 
44,3 ezer forint/tonna termelői áron cserélt gazdát a ta-
karmánykukorica május második hetében, az egy évvel 



















1. táblázat:  A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2019. 19. hét 
2019. 19. hét/2018. 19. hét 
(százalék) 
2019. 19. hét/2019. 18. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 57 662 116 105 
Takarmánybúza 49 675 99 100 
Takarmánykukorica 44 253 94 99 
Takarmányárpa 52 118 111 101 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: NAIK AKI PÁIR 




Mértékegység 2019. 05. 15. 2019. 05. 16. 2019. 05. 17. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Malmi búza – HUF/tonna – – – 
Takarmánybúza – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde  
(Euronext/MATIF) 
Búza 2019. szeptember EUR/tonna 172 174 174 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Búza 2019. július USD/tonna 165 172 171 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
3. táblázat:  A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
 Szállítási határidő Mértékegység 2019. 05. 15. 2019. 05. 16. 2019. 05. 17. 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) 2019. június EUR/tonna 164 163 162 
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) 2019. július USD/tonna 145 149 151 
Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2018. szeptember 3. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2018–2019) 
 
Forrás: CME Group 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2018–2019) 
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4. táblázat:  A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2019. május 17.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2019. szeptember 174 56 502 2019. július 171 49 724 
2019. december 178 57 721 2019. szeptember 173 50 387 
2020. március 181 58 941 2019. december 178 51 775 
2020. május 184 59 672 2020. március 182 53 102 
2020. szeptember 180 58 615 2020. május 185 53 850 
2020. december 183 59 510 2020. július 185 53 830 
KUKORICA  
2019. június 162 52 681 2019. július 151 43 903 
2019. augusztus 167 54 225 2019. szeptember 154 44 727 
2019. november 171 55 445 2019. december 157 45 620 
2020. január 172 56 014 2020. március 160 46 697 
2020. március 174 56 502 2020. május 163 47 340 
2020. június 176 57 071 2020. július 165 47 914 
Forrás: Euronext, CME Group 





2019. 05. 10. (százalék) 2019. 05. 17. (százalék) 
Búza 2019. július 170,86 25,3 31,0 
Kukorica 2019. július 150,86 23,6 31,1 
Szójabab 2019. július 301,89 20,1 20,5 
Szójadara 2019. július 324,32 17,9 19,1 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális pré-
miumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzés-
ében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
6. táblázat:  A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok)  





Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 71 638 83 989 70 620 8 770 35 302 80 449 162 286 105 120 62 125 23 693 33 452 
Kukorica 495 087 516 943 164 104 26 669 81 556 184 831 483 382 198 862 188 800 74 138 89 341 
Szójabab 283 609 239 870 107 489 8 563 10 187 59 587 230 728 109 204 79 616 31 870 56 396 
Szójadara 151 367 216 804 72 642 10 783 19 908 56 347 93 906 72 040 38 118 11 854 40 177 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 
Forrás: Commodity Futures Trading Commission 
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Termelői és kikötői árak 
 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
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7. táblázat:  A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 






USA, FOB HRW USD/tonna 202 197 187 211 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 209 213 212 210 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 184 182 180 182 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 179 177 175 175 








 USA, FOB NOLA USD/tonna 162 170 160 177 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 171 169 168 169 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 163 n. a. 156 156 





 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 189 186 185 182 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 179 177 174 175 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett 
rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
8. táblázat:  A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 











Bulgária, DEPPROD Dobrich 174 169 169 164 
Németország, DEPSILO Hamburg 195 191 188 187 
Franciaország, DELPORT Rouen 191 184 185 182 
















Bulgária, DEPPROD Dobrich 161 156 156 151 
Németország, DEPSILO Hamburg 195 190 188 187 
Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire n. a. n. a. n. a. n. a. 
Románia, DEPSILO Oltenia 163 n. a. 168 168 








 Bulgária, DEPPROD Pleven 141 141 141 141 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux n. a. n. a. n. a. n. a. 
















Bulgária, DEPPROD Burgas n. a. n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 172 170 169 168 
Franciaország, DELPORT Rouen 172 166 164 161 
Románia, DEPSILO Muntenia 145 n. a. 145 n. a. 
Egyesült Királyság, FGATE 152 155 152 148 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál teher-
gépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 




9. táblázat:  A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Kiszerelés Mértékegység 2018. 19. hét 2019. 18. hét 2019. 19. hét 
2019. 19. hét/ 
2018. 19. hét  
(százalék) 
2019. 19. hét/ 





tonna 1 691 2 108 2 725 161 129 
HUF/kg 71 85 85 120 100 
zsákos 
tonna 2 741 2 320 2 897 106 125 
HUF/kg 74 87 86 117 99 
zacskós 
tonna 1 037 661 843 81 127 




tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
zsákos 
tonna 18 11 24 130 208 
HUF/kg 86 110 101 118 92 
zacskós 
tonna 75 41 50 67 124 





tonna 1 295 1 167 1 539 119 132 
HUF/kg 68 81 80 118 100 
zsákos 
tonna 890 854 919 103 108 




tonna 534 260 401 75 154 
HUF/kg 74 87 87 118 100 
zsákos 
tonna 83 56 61 74 109 




tonna 52 42 45 86 107 
HUF/kg 96 101 103 107 101 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
10. táblázat:  Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2018. április 2019. március 2019. április 
2019. április/  
2018. április 
(százalék) 




tonna 13 982 8 864 9 499 68 107 
HUF/tonna 90 007 95 290 95 483 106 100 
Hízósertéstáp 
tonna 11 262 8 237 8 625 77 105 
HUF/tonna 70 115 77 565 78 147 111 101 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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11. táblázat:  A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




10019900 Búza, nem vető 288,90 412,08 142,6 
10039000 Árpa, nem vető 50,42 41,49 82,3 
10059000 Kukorica, nem vető 409,76 530,95 129,6 
Import 
10019900 Búza, nem vető 20,41 13,85 67,9 
10039000 Árpa, nem vető 0,05 6,46 11 854,9 
10059000 Kukorica, nem vető 22,67 40,86 180,3 
Forrás: KSH 
12. táblázat:  Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei 
ezer tonna 
 
2017. július 1.– 
2018. május 20. 
2018. július 1.– 




Búza (durum és liszt nélkül) 18 571 18 382 99,0 
Árpa 5 210 3 970 76,2 
Kukorica 1 451 2 302 158,6 
Import 
Búza (durum és liszt nélkül) 3 620 3 769 104,1 
Árpa 436 124 28,4 
Kukorica 15 624 21 471 137,4 
Forrás: Európai Bizottság 
13. táblázat:  A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 USDA IGC Tallage 
 2018/2019a) 2019/2020b) 2018/2019a) 2019/2020b) 2018/2019a) 2019/2020b) 
BÚZA 
Termelés 732 777 735 762 703 745 
Felhasználás 738 759 741 752 722 741 
Export 178 184 172 174 156 164 
Import 178 184 172 174 156 164 
Zárókészlet 275 293 264 274 214 218 
KUKORICA 
Termelés 1 119 1 134 1 118 1 125 1 044 1 058 
Felhasználás 1 132 1 145 1 145 1 161 1 035 1 043 
Export 168 171 162 160 167 163 
Import 168 171 162 160 167 163 
Zárókészlet 326 315 311 275 295 310 
a) Előzetes adat. b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 





Az USA agrárminisztériumának (USDA) májusi 
projekciója szerint 356 millió tonna (–2 százalék) le-
het a szójabab globális termése a 2019/2020. gazda-
sági évben. Az USA-ban 34,2 millió hektárt, a  
2018. évinél 5 százalékkal kisebb területet foglalhat el 
a növény az idén, amelynek 19 százalékán végeztek a 
munkákkal a gazdák május 19-ig. Az Európai Unióban 
950 ezer hektár (–1 százalék) körül várható a szójabab 
ez évi termőterülete. A főbb termelő tagországok kö-
zül Olaszországban 300 ezer hektáron (–9 százalék), 
Franciaországban 170 ezer hektáron (+13 százalék), 
Romániában 140 ezer hektáron (–7 százalék), Horvát-
országban 90 ezer hektáron (+13 százalék) kerülhet a 
földbe a vetőmag (Tallage). Magyarországon az Ag-
rárminisztérium (AM) tájékoztatása szerint az elő-
irányzott 56,5 ezer hektár 89 százalékán végeztek a ve-
téssel a gazdák május 15-ig. A szójabab legközelebbi 
lejáratra szóló jegyzése 302 dollár (USD)/tonnára 
csökkent a chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) május 
17-ig. Magyarországon a NAIK AKI PÁIR adatai sze-
rint átlagosan 132,5 ezer forint/tonna körüli áfa és 
szállítási költség nélküli áron értékesítették a feldolgo-






A Tallage tájékoztatása szerint az Európai Unióban 
5,7 millió hektárról (–17 százalék) takaríthatnak be a 
gazdák repcemagot az idén. Az egy évvel korábbinál 
kisebb területről kerülhet a termény a tárolókba Fran-
ciaországban (1,22 millió hektár), Németországban 
(950 ezer hektár), az Egyesült Királyságban (530 ezer 
hektár) és Romániában (310 ezer hektár). A repcemag 
legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 359–364 
euró/tonna között mozgott a párizsi árutőzsdén  
(Euronext/MATIF) 2018. május 4. és 17. között. Ma-
gyarországon a repcemag áfa és szállítási költség nél-
küli termelői ára átlagosan 113,6 ezer forint/tonna volt 
május második hetében. Ez az árszint az egy évvel ko-
rábbit 7 százalékkal haladta meg.  
Napraforgómag 
Az Európai Unióban a 2018. évinél 4 százalékkal 
lehet nagyobb a napraforgómag által elfoglalt terület 
az idén, megközelítheti a 4,3 millió hektárt. Romániá-
ban 1,2 millió hektárra (+5 százalék), Bulgáriában  
800 ezer hektárra (+5 százalék), Franciaországban  
630 ezer hektárra (+15 százalék) nőhet a növény terü-
lete (Tallage). Magyarországon az AM tájékoztatása 
szerint május 15-ig 615,2 ezer hektáron (99 százalék) 
végeztek a vetési munkákkal a gazdák. A NAIK AKI 
PÁIR adatai szerint a magyarországi fizikai piacon az 
egy évvel korábbinál 2 százalékkal magasabb áron, át-
lagosan 93,1 ezer forint/tonnáért cserélt gazdát a nap-
raforgómag május második hetében. 
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14. táblázat:  A napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2019. 19. hét 
2019. 19. hét/2018. 19. hét 
(százalék) 
2019. 19. hét/2019. 18. hét 
(százalék) 
Napraforgómag 93 104 102 101 
Repcemag 113 579 107 102 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 




Mértékegység 2019. 05. 15. 2019. 05. 16. 2019. 05. 17. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Napraforgómag – HUF/tonna – – – 
Repcemag – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Repcemag 2019. augusztus EUR/tonna 363 364 363 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Szójabab 2019. július USD/tonna 307 309 302 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. október 2., a repcemagot 2017. szeptember 1. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2018–2019) 
 
Forrás: CME Group 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2018–2019) 
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16. táblázat:  Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2019. május 17.) 
Euronext/MATIF, Párizs  
 Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
REPCEMAG 
2019. augusztus 363 117 963 
2019. november 367 119 182 
2020. február 369 119 995 
2020. május 369 120 076 
2020. augusztus 358 116 337 
2020. november 363 118 125 
CME/CBOT, Chicago  
 Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
SZÓJABAB 
2019. július 302 87 856 
2019. augusztus 304 88 560 
2019. szeptember 307 89 244 
2019. november 311 90 592 
2020. január 316 91 898 
2020. március 319 92 818 
SZÓJADARA 
2019. július 324 94 384 
2019. augusztus 326 94 928 
2019. szeptember 328 95 539 
2019. október 330 96 019 
2019. december 333 96 915 
2020. január 335 97 399 
Forrás: Euronext, CME Group 
17. táblázat:  A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2019. május 14.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
633 204 955 
Napraforgóolaj (finomított) 778 251 941 
Szójaolaj (nyers) 623 201 715 
Szójaolaj (finomított) 683 221 157 
Napraforgódara 
Ausztria 
225 73 116 
Repcedara 245 79 615 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Termelői és kikötői árak 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
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18. táblázat:  Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  
329 325 315 322 
Brazília 
FOB 
322 340 315 334 
EU 
CIF, USA-ból 
353 n. a. n. a. n. a. 
EU 
CIF Brazíliából 
358 n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
Argentína, Up River 
FOB 













413 422 412 411 
EU, 00 
CIF Hamburg 
410 n. a. n. a. n. a. 
Ausztrália 
FOB 
401 398 399 407 
Kanada 
FOB 
351 344 344 351 
Ukrajna 
FOB 













395 n. a. n. a. n. a. 
EU 
FOB Bordeaux 
382 388 383 383 
Ukrajna 
FOB 




208 n. a. n. a. n. a. 
Ukrajna 
FOB 




708 n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB  




538 n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – 
Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő);  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 




19. táblázat:  A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 19. hét 2019. 18. hét 2019. 19. hét 
2019. 19. hét/ 
2018. 19. hét  
(százalék) 
2019. 19. hét/ 
2019. 18. hét  
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna 1 127 18 008 76 7 0 
HUF/tonna 201 552 225 323 200 862 100 89 
Napraforgódara 
tonna 5 244 4 343 6 718 128 155 
HUF/tonna 56 794 61 817 63 300 111 102 
Nyers repceolaj 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Repcedara 
tonna 2 257 574 1 864 83 325 
HUF/tonna 67 935 68 781 69 163 102 101 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
20. táblázat:  A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2019. 18. hét 2019. 19. hét 
Full-fat szója 
tonna 203 91 
HUF/tonna 130 836 132 516 
Szójadara 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
Szójaolaj 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget 
nem tartalmazza. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
21. táblázat:  Az importból származó szójabab és szójadara behozatali ára Magyarországon 
 Mértékegység 
2019. április 





tonna 2 250 




… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) Származási ország: GM szójadara (FCA Koper) – Brazília/nem jelölt 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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22. táblázat:  Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2018. január–február 2019. január–február Változás (százalék) 
Export 
1205 Repcemag 121,90 166,15 136,3 
1206 Napraforgómag 71,21 153,17 215,1 
2304 Szójadara 19,24 19,84 103,1 
Import 
1205 Repcemag 7,58 1,02 13,4 
1206 Napraforgómag 42,84 12,67 29,6 
2304 Szójadara 69,21 73,32 105,9 
Forrás: KSH 
23. táblázat:  A világ olajmagmérlege  
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
 2018/2019a) 2019/2020b) 2017/2018a) 2018/2019b) 2018/2019a) 2019/2020b) 
SZÓJABAB 
Termelés 362 356 342 360 358 349 
Felhasználás 302 308 343 345 348 353 
Export 150 151 152 151 151 150 
Import 150 151 155 150 151 150 
Zárókészlet 113 113 94 109 115 111 
REPCEMAG 
Termelés 73 75 67 65 72 73 
Felhasználás 72 72 64 64 72 73 
Export 16 17 16 16 15 17 
Import 15 16 16 16 15 17 
Zárókészlet 8 9 9 10 8 8 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 52 51 49 53 53 51 
Felhasználás 51 51 49 53 52 51 
Export 2 3 3 3 3 3 
Import 2 2 3 3 3 3 
Zárókészlet 3 3 4  4 5 4 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 




A fehércukor világpiaci átlagára 2019 márciusában 
299 euró/tonna volt, csaknem 2 százalékkal csökkent a 
februárihoz képest. A londoni árutőzsdén (LIFFE) a fe-
hércukor fronthavi jegyzése május 6. és 20. között  
322–329 dollár/tonna között mozgott, majd az időszak 
végén 323 dollár/tonnán zárt. A New York-i árutőzsdén 
(ICE) a nyerscukor fronthavi jegyzése a május 6-i  
262 dollár/tonnáról – ingadozásokat követően – május 
20-ra 256 dollár/tonnára érkezett. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fe-
hércukor átlagára 2019 februárjában 314 euró/tonna 
volt, nem változott lényegesen az előző hónaphoz ké-
pest. Az Európai Unió a fehércukor feldolgozói árát 
adatvédelmi okokból tagországonként nem teheti 
közzé, ezért a tagországok jelentett adataiból három re-
gionális átlagárat képez és azt hozza nyilvánosságra. 
Februárban az 1. régió (Ausztria, Csehország, Dánia, 
Finnország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország, 
Svédország, Szlovákia) átlagára 322 euró/tonna volt. A 
2. régióhoz tartozó meghatározó termelő országok 
(Franciaország, Németország, Hollandia, Egyesült Ki-
rályság, Belgium) átlagára ennél alacsonyabb,  
303 euró/tonna volt. A déli országokat, Bulgáriát, Spa-
nyolországot, Görögországot, Horvátországot, Olaszor-
szágot, Portugáliát és Romániát tömörítő 3. régió átlag-
ára 365 euró/tonna volt, 51 euró/tonnával haladta meg 
az uniós átlagárat.  
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség cu-
korimportja a 2018/2019. gazdasági év 2019. április  
21-ig eltelt időszakában 859 ezer tonna volt, csaknem 
10 százalékkal meghaladta a 2017/2018. évi szezon ha-
sonló periódusában beszállított mennyiséget. Az uniós 
importon belül a vámmentes EPA/EBA (Európai Part-
nerségi Megállapodások/„Mindent, csak fegyvert ne!”) 
megállapodások keretében érkező cukorbeszállítás  
52 százalékot tett ki, a Dél-afrikai Köztársaság pedig  
13 százalékos részesedést ért el ugyanebben az időszak-
ban. Az EPA/EBA keretében érkező cukorimport  
624 ezer tonna volt május 19-ig, ami 71 százalékkal 
múlta felül a 2017/2018. évi szezon hasonló időszakáig 
beszállított volument. Különösen a Szváziföldről beér-
kező mennyiség nőtt meg, ami az összes EPA/EBA im-
port 34 százalékát tette ki a megfigyelt időszakban.  
A WTO-kvóták közül a 11 euró/tonna vámtételű, 
ideiglenes brazil kontingens teljes mértékben kimerült, 
a Balkán-kvóta kihasználtsága 41 százalékos volt. Az 
Európai Unió által a cukorra biztosított 2019. évi  
177 ezer tonnás kedvezményes vámkontingenst Közép-
Amerika 36 százalékban használta ki április 22-ig, a 
Dél-afrikai Köztársaság pedig a 150 ezer tonnás meny-
nyiség 23 százalékát hívta le. Az ukrán vámkontingenst 
teljes mértékben kihasználták. 
Az unió cukorkivitele a 2018/2019. gazdasági évben 
csaknem 1,1 millió tonna volt április 21-ig, ami a kvó-
takivezetés előtti azonos időszak mennyiségének két-
szerese, míg az előző szezon hasonló időszakában ex-
portált mennyiségnek a fele. A fehércukor exportára 
februárban átlagosan 338 euró/tonna volt, csaknem 
megegyezett az előző hónap kiviteli árával. 
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 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2018–2019) 
 
Forrás: ICE 
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 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2018–2019) 
 
Forrás: LIFFE 
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 A cukor világpiaci, uniós és referenciaára (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 A fehércukor átlagára az Európai Unióban (2018–2019) 
 
Megjegyzés: 1. régió: AT-CZ-DK-FI-HU-LT-PL-SE-SK; 2. régió: BE-FR-UK-NL; 3. régió: BG-ES-GR-HR-IT-PT-RO.  
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 A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: KSH 
 A kristálycukor havi fogyasztói ára az Európai Unió néhány tagországában (2018–2019) 
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 A globális cukortermelés, -fogyasztás és a zárókészlet várható alakulása 
Forrás: Európai Bizottság/ISO 
24. táblázat:  A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban 
tonna/hektár 
 2018 2019a) 
Az elmúlt öt év  
átlaga 
2019/ 




EU 68,1 76,5 75,2 101,7 112,3 
Ausztria 68,8 71,7 73,9 97,0 104,2 
Belgium 82,8 83,7 83,7 100,0 101,1 
Csehország 57,5 61,8 64,4 96,0 107,5 
Németország 63,3 75,1 75,0 100,1 118,6 
Dánia 61,5 69,2 65,9 105,0 112,5 
Spanyolország 86,7 90,5 91,3 99,1 104,4 
Finnország – – – – – 
Franciaország 81,6 90,4 88,6 102,0 110,8 
Horvátország 54,8 60,3 62,6 96,3 110,0 
Magyarország 59,3 65,9 64,0 103,0 111,1 
Olaszország 64,0 64,5 62,2 103,7 100,8 
Litvánia 57,2 53,7 55,8 96,2 93,9 
Hollandia 76,4 89,3 83,8 106,6 116,9 
Lengyelország 50,7 59,7 58,4 102,2 117,8 
Románia 38,5 40,2 41,1 97,8 104,4 
Svédország 55,3 63,9 64,0 99,8 115,6 
Szlovákia 59,9 61,7 60,4 102,2 103,0 
Egyesült Királyság 69,3 74,6 73,5 101,5 107,6 
a) Előrevetítés.  
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25. táblázat:  Az Európai Unió cukormérlege (2010–2030) 
millió tonna 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 
Cukorrépa-termelés 105,2 125,0 114,1 109,0 131,0 101,9 112,4 142,8 126,2 127,9 124,4 125,4 126,9 
EU15 87,6 104,7 93,5 88,8 106,7 84,6 89,0 117,0 104,4 104,8 101,9 102,8 104,2 
EU13  17,6 20,3 20,6 20,2 24,3 17,3 23,4 25,8 21,8 23,1 22,5 22,6 22,8 
Cukortermelésa) 16,1 18,9 17,5 16,7 19,5 14,9 16,8 21,1 18,6 18,8 18,4 18,7 19,3 
Cukorkvóta 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EU15 13,6 15,6 14,2 13,5 15,8 12,3 13,3 17,3 15,2 15,4 15,0 15,3 15,8 
EU13 2,5 3,3 3,3 3,2 3,7 2,6 3,5 3,9 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 
Felhasználás 18,9 19,0 19,0 19,1 19,4 18,5 17,7 18,6 18,5 18,3 18,3 18,0 17,7 
Import 3,4 3,3 3,6 3,1 2,7 2,9 2,4 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,2 
Export 1,0 2,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 3,3 2,1 2,0 1,8 2,2 2,8 
Nyitókészletb) 1,6 1,2 2,4 3,2 2,6 4,0 1,9 2,2 2,7 1,9 1,9 1,8 1,9 
Zárókészletb) 1,2 2,4 3,2 2,6 4,0 1,9 2,2 2,7 1,9 1,9 1,7 1,8 1,9 
EU cukorár (EUR/tonna) 515,0 679,0 722,0 602,0 432,0 430,0 488,0 386,0 389,0 423,0 403,0 394,0 401,0 
Világpiaci ár 
(EUR/tonna) 
543,0 440,0 392,0 344,0 283,0 416,0 429,0 314,0 307,0 356,0 358,0 358,0 363,0 
a) A cukortermelés és az előző évi átmenőkészletek összege, nem tartalmazza az etanolkészletet. 
b) A készletek tartalmazzák az előző évről átvitt mennyiségeket. 
Forrás: Európai Bizottság 
26. táblázat:  Az Európai Unió izoglükózmérlege (2010–2030) 
millió tonna 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 
Termelés 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
EU15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 
EU13  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 
Izoglükózkvóta 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Izoglükóz-felhasználás 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 
Import 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Export 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
Forrás: Európai Bizottság 
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